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P€nelitid yde dilalukd yanu mene alie @j!k ke.ja sisten timsmisi
rih digilal pada linekungm kmal.fuli,g Pada pcncliliM ini digunaka. cjtra
r?drr.?/e 8 bn sebaaai inpul. Pmscs yos dilalaku dimulai dd
rncntdstirmlsikh cna menAgunakan trtuslom,si Dir.7?r? t/6-.1.r
lidnlbrnathn (DwI) dln dincnsi pada &vel 2. Scrcbn itu ditatule k@tis6i
skalar ,rrirr- Kcmudian dinodllasiku .lenaan modulasi Ouudruhre Phate
.9,,4 (.),,4a (QPSK). Citm ditnnsmisikm pada kanal/a.rrs yanA l(disftibusi
i.,lciar. tada penerima. citra didenrodrlasi. did€kuetisnsi da. dilakukan i,v?^
rbslbmdsi- sehinaga dihasilkd citF r€kosh*si. Hrsil ydg dipeDleh
mcnunjukkan bahwa padd nildi .'lsd/ ro ,v,r'r. 1,r,, (SNR) kccil (di ba{ah
I 6dB) di.lapalkm nilai /ezt S/g,a/ ,lb^. ra R,rt (PSNR) cnB rekonslruksi yana
rcndah 
"\,3inr kumn8 dari 30dB dan nilai ,t Ez, ,R,rz (BER) yms bcsr
KeDudia pada kondisi nila SNR linsgi (20d8 aGu lcbih).io ndil rckonstrulci
irenunjurka. hail yang sangar signi l o baik densd nilai PSNR diatas 40d0.
Kara Kunci : cil 
. 
DW I , /z/lr{. PSNR. BER
Kcmajud rekn.l.gi dihidlfe konmikrsi F4 bcrkcnba.g dengan pesat
darj hhu. ke rrhun, memunakinlm tcnsinnan dara arau inlnmast tidik laei
hlrya daiam bcdul rks. rerapi juga dapat berupa rambar tcira). audi, dan
vidca. KccDpar macam dala atau inldmasl ini s.ri.e disebut sebaeai
Cnm adalal salah saru komDonen nullinredia yana mcm.gang f)eanan
sangal tonri.g \ebagli nrfoi,nEi vhul CirD mempunrdi h tie.jslili yane ridat
dnniliki .lch rek\. yanr ciln k.r,a dMslD nrbmasilrr Sul ini pcnsgunae
inlnmlsi cnra disitaLdisLlFlm sccam luas dalh berbasai aplita\i. sepeni pada
jarinlan nncmcr. L),ana. ,V,rr,../i/ ,ucr\d8. 5lrrrr (Mt\,tS). cilra mcdis. dan
kam{a kcamdd jmlt jauh. *na bcraganr apiikasi hinn]aLr .
Nmun dalam pc4irina. suaiu data arau nrforhasi. rerdapat smggud
rlna bensal ddi ruar sislem s.Fcni n tDrth lunns hake. db nt.Nln,bDt
ikt.t:Jituntt \1st) lni lusa rfirdi tada pcnsinmon data b.ruF cilra. Dalh
snlcn komu.lrasl.,rridl, /n/da ncruFakan sanesum rms diitai nchjtiki
Mtirifurh Fa.lint adabi gra8uan ya.g dhcbabkan karena adbya
linBd sa.dt jam.l !,,rril/r) akibar sinlal yans dirinnrkan dipMtulku oteh
benda benda scp.rli runrln, sedunr. Fhdn, kenddax.. dan bcnda bend! tain dd
pch,nclr ke pen*inrarrr.,t rlidrl adli,s mcnyebabks sinyatditerina dcnsln
Unl* itu dilakulm poelidm yde hensaratis mjuk keda rmsnisi
cita disilal pada hdal /adi,& Denstu neneliri pmlrmsnisim cit€ pa.ta kMal
,d,g dalal diletlhui bagainda pengarunrdi,s lerhadap pmrmsdsid citn
disital ymg hdilnya jlga dlpat dismale sebasai acM bagi penelirie
b€rihutnya dalm netucdg sisrem komuilai yms r.!m terbadap sossu .
Pdelitid ini bertujum utuk bogdalis ujnl kerja trdsnisi dieilal
Tus$ akln ini dihmpktu dapal menberiLd gubam rorang mjnk
keda sistem rJmnisi cil€ digitll pada ltu?A fatlinE. I]sil tug4 alni! ini
netinya dapal dikembmek dm diguaka! sebaeal &w dalm nendesain




A.lapD talasd msalah dalm F.nbutan TDga AUrn ini adatah:
Dara cilra y g diguakan adalah cih. disiral glz:$.,td 8 bit.
Ddm sisr€m rrdsnisi nensEual<d deloda r sfomi Dis./erd
tr ar e I e t T r a 610 m (DN 1\.
Menssuate kumtisai skald ,,,rm.
Menssulakm noduldi o,a&dturu Prare Sni, Iieli,e (etSK) dens
n.del m.dulaqi t,s.r,,/t




Bedseke tugd olhi yang tebn dnatuka dapar didbil kesinpule
a. Pada sl .ilai SNR Endah di!@leh ujuk kerja yds burut dd tmshisj
citra disilal pada kdal rAlr,n& de.se nilai BER b€s dm PSNR b€milai
kecil (di bawan 30dB). Unjuk kdja yds baik di.laparks pada sal SNR
d. ciha r€konsliulsi yms bag6 lerlihat lada sMr SNR bemilai diatas 20 dB
dense nilai PSNR berkisar mtaJa 42 sulai 46 dB.
5.2 SARAN
Berdasdkm penelitim yds t€tan dilakuke, nata !tuulis nmben sam
L Pada lugd akJir ini. tmsfomsi y g disuate adahn rmsfomsi DwI,
sehi.Cga sam uruk penetilid berikuhya lalu dicoba nemolai
lrosfomsi ltn utuk mengeEnui baednda kineia sistcb rmmhi ci&a.
bemilai tincgi, di alas 20 dB.
b. Nilai BER berb dine terbalik
nilai SNR nala nilai PSNR
c. Nilai PSNR dipogaruhi oleb nila.j Mean &Mft ,no. (MSE) densm
hubbss berbmding terbalik. s€nakin bcsd MSE, nitai PSNR senatin
d€nsm nilai SNR dm PSNR. Senatin bsd
jDea enatin b*d, sedaskm nilai BER
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